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FOIA DIECESANA. 
Organ al Eparchiei gr. or. rom. a Caransebeşului; 
Apare odată în săptămână: DUMINECA. 
P r e ţ u l A b o n a m e n t u l u i : 
P e n t r u Aus t ro-Ui igar ia p e an . . 5 fl. — er. 
» „ p e V , a n . 2 „ 50 „ 
„ R o m â n i a şi s t r ă i nă t a t e pe an . 14 t'rancî 
» » » pe l / 2 a n 7 „ 
P r e ţ u l i n s e r ţ i u i i i l o r : 
P e n t r u publ ica ţ iun i oficióse, concurse , 
edicte etc. t i pă r i t e de 3 ori , dacă conţin p a n ă 
la 150 cuvin te 3 fl., p a n ă la 200 cuvinte 4 fl., • 
; de aci în sus 5 fl. < 
Corespondinţe le sunt a sé ad resa redacţiuneT 
„ F O I A D I E C E S A N i " ; 
eră bani i de p r e n u m e r a ţ i u n e şi i n se r ţ iun i l a 
T ipogra f ia d i e c e s a n ă î n C a r a n s e b e ş . 
Cuprinsul: Sinodul eparchial electoral. — Ordinaţiune consistorială în causa morbului de.dchl egiptean numit t ra­
choma. — înveţămeiitul poporal în Ungaria. — Judeţul general (continuare). — Primul sinod al comu­
nei Sat-Chinez.' — Varietăţi. — Concurs. — 
Sinodul eparchial electoral. 
Astădî se î n t r u n e s c represen tan ţ i î cle­
ru lu i şi ai poporu lu i din d iecesa Ca ranse ­
beşu lu i p e n t r u de a alege pe vii toriul Episcop . 
P e n t r u r o m â n i i or todocş i resăr i ten î de 
s u b c o r o n a s â n t u l u i Ştefan actul aces ta , ce 
a u al îndepl in i 2 0 de preoţ i şi 4 0 de m i ­
reni s u b pă r in t e sca c o n d u c e r e a Esce len-
ţiei Sale în . P . S. Arch iep i scop ş i . M e t r o -
polit Miron R o m a n u l , es te de o i n m e n s ă 
şi nepreca lcu l abi lă î n s e m n ă t a t e . 
- A c e s t a , o s i m t e cu deoseb i re în dilele, 
în car i t r ă i m , fiecare d in noi, p r e c u m se 
dice, dela v lădică p a n ă la op incă . De ace ia 
ţ i n e m de p r i sos de a m a î d e m o n s t r a m o -
m e n t u o s i t a t e â aces tu i ac t n u n u m a i p e n t r u 
clerul şi poporu l d in d iecesa C a r a n s e b e ş u ­
lui ci ch ia r p e n t r u în t r ega n o s t r ă Metropol ie . : 
»Deslegaţî î ncă l ţ ămin te l e piciorelor vos -
tre, c ă p ă m e n t u l , pe ca re călcaţ i , s â n t es te« . 
»Sus se aveţ i in imi le« . 
In l ă tu r i t r e b u e da te pas iuni le , in te re -
resele, s impat i i le şi ant ipat i i le p e r s o n a l e ! 
Binele, b u n ă s t a r e a şi î n a i n t a r e a bisericeî 
m a î pe s u s de 1.61c! 
P r o b l e m a , ce a u se o deslege depu ta ţ i i 
S inodulu i epa rch ia l electoral, în t re împre ju ­
răr i le ac tuale , este forte grea. Ei î na in t e 
d e ţ o t e a u sŞ ţ ină cont, de jus t e l e a sp i r a -
ţ iunî cu l tu ra le ale poporu lu i şi c lerului din 
; diecesa. Mal d e p a r t e ei n u vo r u i ta , că la 
I aces t act sé cere consen t i t nen tu l p r e a s â n ţ i -
! tu lul Ep iscopa t al Metropolie! p r e c u m şi a l 
! G u v e r n u l u i terei. 
! Trei s u n t d a r factorii decîdetor î în céè-
¡ t iune : S inodul eparchia l , Ep i scopa tu l Metro-
I poliei nòs t r e şi G u v e r n u l terci. 
I A ignora p e u n u l din aces t ! factori p r in -
! cipalî,; d u p ă noi , es te cu nepu t in ţ ă . Şi d a c ă 
to tuş i s 'ar î n t â m p l a a ş a ceva, — c e i a c e noî 
n u c r edem, — - şi a n u m e d a c ă s 'ar în t regi c a t e ­
d r a ep i scopa lă v a c a n t ă cu de scons ide rea 
ch ia r si n u m a i a u n u i a d in t re cei t rei i a c -
tori amin t i ţ i m a i sus , a tunc i c u t e z ă m â af i rma, 
că ac t iv i ta tea s a l u t a r ă a celui ins t i tu i t în scai i- , 
nu l a rch ie resc a p r i o r i v a ii în m u l t e 
ţ iunî pa ra l i s a t ă po te pe t i m p m a i î nde lunga t . 
A m credut , că este ele l ipsă a a c c e n t u a 
aces t a s t a re de lucrur i , p e n t r u că n e a m con­
vins , că mul ţ i de ai nos t r i ş i ch ia r ş i d i n t r e d e -
puta ţ i i S inodulu i eparch ia l spe reză p ré m u l t 
uni i de la votul S inodu lu i ; eră alţii de la inge­
r in ţă înd rep tă ţ i t ă legală, a p r eă sân ţ i t u lu i Ep i s ­
copa t al Metropoliei şi alţii erăşi dela Gu­
vernului terei . 
j . . . . 
Despre persone le t r a s e p a n ă a c u m în con -
b i n a ţ i u n e p r in foile publ ice noi n u vo rb im, 
căci n u n e ţ i n e m de compe ten ţ i de a de ju-
deca c u a l i f i c a ţ i u n ^ , ac t iv i ta tea şi zelul lor 
desvol ta t p a n a a c u m pe te renul b iser icesc , 
na ţ iona l şi politic. La acés ta credein de che ­
m a ţ i n u m a i pe deputa ţ i i S inodu lu i eparchia l , 
car i negreşi t vor t r age informaţ iun i le nece­
sarii dela autor i tă ţ i le lor supe r ió re b iser icesc! 
şi pe b a s a aces to ra în frăţeşti înţelegeri cu 
in imi cu ra t e a v è n d în vedere n u m a i binele de 
c o m u n al bisericei nos t r e na ţ iona le r o m â n e , 
vo r îna l ţă p r in votul lor pe s c a u n u l a rch ie resc 
al b inemer i t a tu lu i Ep iscop Ioan P o p a s u 
d in t re cei mul ţ i b u n i şi cualificaţi pe cel 
m a i b u n şi m a i eualificat p e n t r u aces t a po-
s i ţ iune grea şi plină de responsab i l i t a te . 
Ddeul părinţ i lor nost r i , carele ne a oc­
roti t b iser ica n o s t r a şi n e a străcitrat né -
m u l n o s l r u p r in n e n u m e r a t e pr imejdi i 
în d e c u r s u l a t â to r secii, v a l u m i n a cu spi­
r i tu l seu s â n t minţ i le şi in imile deputa ţ i lo r 
s inodulu i eparch ia l şi la actul alegerei p re ­
sente , p e n t r u ca îndep l in ind ei u n ac t m ă r e ţ 
na ţ iona l biser icesc pos te r i t a t ea se le fie în 
veci cu r e c u n o ş t i n ţ ă şi n u m e l e lor sé fie la 
r o m â n i i or todocş i or iental i de sul) co róna 
s â n t u l u i Ştefan b i n e c u v è n t a t e d in genera -
ţ iune în genera ţ iune . 
Nr . G41 acol. 
Ordinaţiuiie 
cătră onoratele oficii protopresbiterale. 
î n anii din ur ină în mai mul te ţ i nu tu r i ale teri i 
s 'a ivit morbul de ochi egip tean de carac te r lipicios. 
Acest morb , numi t trachoma, se lăţesce to t mai 
t a r e , si pe unele locuri a devenit adevăra t blăs tem 
pe capul poporului . 
D in acest mot iv îna l tu l Miuis te r iu reg . u n g . 
de culte şi î nve ţămân t a şi lua t dispuséciuni le ne ­
cesari i , a t â t pen t ru împedecarea , cât şi pen t ru vin­
decarea acestui morb . 
Molipsirea, simptómele şi urmările morbului. 
Omenii capătă morbul pr in molipsire. adecă : 
dacă d i n t r ' n n ochiţi bolnav a junge mate r ie cât de 
pu ţ ină î n t r ' u n ochiţi sănă tos , a tunc i acest ochiţi se 
bolnăvesce. Molips i rea sé în templă inai uşor şi mai 
des , dacă cineva se folosesce de stergarmi, carele 
Va întrebuinţat bolnavul de ochi; dacă cineva se 
culcă în pa tu l unui bolnav, fără sé fie schimbat 
ha inele de p a t ; şi peste tot , dacă a t inge obiecte , 
la care aii a juns mater ie din ochii bo lnavulu i . 
Molips i rea se în templă forte des şi în familie, 
unde este bo lnav . de ochi în casă, unde sun t mul ţ i 
la ola l tă şi locuinţele nu se venti leză după r ece r i n ţ ă ; 
căci acolo aeru l se s t r ică uşor t r ăgând în sine ma­
te r ie de a morbului , carea pr in ae r se împăr tăsesce 
şi eeloralalţ î membri ai familiei. 
Morbu l sau că e rumpe deodată , şi a tunc i ochii 
se umflă t a r e , încâ t în puţ ine (Iile î-şî perd vede rea , 
a l t ă da tă de to t , a l t ă da tă numa i în p a r t e ; sau că 
vine încet pe ascuns aşa, că ochii lăcrămeză şi fac 
urdor î , fără se se a re te vre-un morb ser ios . în acest 
cas numai medicul a r pu tea observa morbul . î n to r ­
când pleopa .ochiului , pe carea se pot vede s imp-
tomcle bdleî. 
Originea şi lăţirea morbului. 
P a t r i a acestui morb periculos este Eg ipc tu l , 
pen t ru aceea se şi numesce morbul de ochi eg ip tean . 
In E u r o p a în vechime se ivea numai în casur î 
s ingura t i ce ; da r după ce a r m a t a francesă, carea sub 
Napoleon I a p u r t a t resboiu în Egipe t , a fost în 
massă a t a c a t ă de acest morb . şi mal târdii i r en to r -
cânduse în E u r o p a , au venit în a t inge re cu ostile 
nds t re , s 'au molipsit şi a c e s t e a ; după aceea în to r -
cându-se ostaşii noş t r i acasă, au adus morbul în 
împără ţ i a nds t ră , unde aşa a început a g r a sa epi­
demice, p e t u t ' n d e n e a , unde şî-a aflat t e ren favorabi l ; 
astfeliu în Gal i ţ ia , în Bucovina , da r şi în pa t r i a 
nds t r ă s'a lă ţ i t în mod îngrozi tori i ! şi a făcut mul tă 
s t r icăc iune . 
încă pela mijlocul secluluî nos t ru , acest morb 
s'a ivi t ca epidemic în to te locali tăţ i le unde omenii: 
au locuit des laolal tă , şi unde a l ipsit vent i la ţ ia şi 
cură ţen ia . Astfeliu s 'au bolnăvi t în t reg personalul 
de pe năî , în căsărmî, în pens ionate , în t emni ţ e ş. a. 
As tăd i însă luându-se măsur i corespundă tdre 
pen t ru împedecarea morbulu i , casurî de acelea se 
în tâmplă r a r ; da r în t re popor acesta plagă tot mai 
g ra seză ; şi eşte de tor in ţa fiecărui om in te l igent , 
precum şi s t r ic tă detor ie a au tor i t ă ţ i lo r pub l i ce / 
de a lucra cu to tă energia , ca acest morb să se 
s t î rpescă din rădăc in i . 
Dispuseciunî în contra morbului şi tractarea medicală. 
Acest scop se pote a junge numai aşa, dacă ce! 
bolnavi se vor supune unei cure medicale, şi î ncâ t 
n ' a r v rea de bună voie, să fie siliţi pr in au to r i t ă ţ i l e 
publice. Cura deşi este cam înde lunga tă , — câte 
oda tă ţ ine cu lunile — d a r este s igură . 
P e n t r u ca să se cons ta teze , că cine este bolnav, 
t r ebue a se visita p r in medic în comună to t ă po-
po răc iunea ; căci dacă în comuni mai mici sun t 
cunoscuţ i în 3 — 4 familii, a tunc i de b u n ă seină că 
număru l bolnavi lor este cu mul t mai m a r e ; dar , p re ­
cum s'a dis mai sus . boia n u e rumpe to tdeuna în ­
dată , ci se desvol tă şi pe ascuns . 
Cu privire la t iner imea şcolară înal tul Min i ­
s terul reg . ung . de culte şi de învă ţămân t public 
sub 4 Noemvr ie a. 1 8 8 8 N r . 3 5 . 6 8 0 . a luat 
dispuseciunî pen t ru împedecarea respect ive v indecarea 
acestui morb . 
î n u rmarea aces ta medicul comunal sau cercual , 
în cas de lipsă cel d is t r ic tual , este de tor iu a cerceta 
din punc t de vedere al morbului de ochi egiptean 
fiecare sculă de ori ce categorie , ce se află în o raş 
ori în comuna ru ra lă , în to t ă luna odată . Cu acea­
s tă ocasiune el va vis i ta pe fiecare şcolariti , că ore. 
este bolnav de t r achomă sau nu . Acei şcolari carii 
se vor afla bolnavi în s tadiu de molipsire (cu urdor î 
la ochi), se vor îndepăr ta îndată din şcolă, şi nu 
vor fi e răş pr imi ţ i pân ' a tunc i , pană când medicul 
mi-î va deehiera de pe deplini sănătoş i . Aceia însă, 
la carii morbul n u este de n a t u r ă lipiciosă, pot 
cerceta şi mai depar te prelegeri le, da r t re ime separa ţ i 
de şcolari i cel sănă toş i , şi aşedaţ î î n t r o scăunie 
deosebită, 
Despre, cerce tarea medicului t o tdeuna se ia 
protocol , în carele se cons t a t eză : câţi şcolari sau 
visi tat , câţi s'au aflat sănătoş i , eventua l câţ i bolnavi . 
Şcolarii bolnavi se in t roduc cu numele şi se însenină 
şi împreg iura rea , dacă s'au dispus î ndepă r t a r ea lor 
din şcolă. Acest protocol îl subscrie medicul , p reo tu l 
local, preşedinte le comitetului parochial şi î nvă ţă to ­
r i i ! ] , respect ive di rectorul ins t i tu tu lu i . Despre fiecare 
v i s i t a re înve ţă to r iu l face a r e t a r e la p ro topresb i t e ra tu l 
concern in te , eră acesta Consis tor iuluî . Mai depar t e 
tot la j u m ă t a t e de an înve ţă tor iu l va t r a n s p u n e 
aces te protocole preşedin te lu i comitetului parochial , 
carele le va îna in ta pr imăr ie i comunale sau orăşe­
nesc!. E r ă directori i dela ins t i tu te le diecesane din 
loc vor t r a n s p u n e aceste protocole Consis tor iuluî . 
Afară de aceea se mai impune învă ţă tor i lor de 
da to r in ţă , ca şi eî să s tăruiască a-şl câş t iga cuno­
ş t i n ţ ă genera lă despre s imptomele şi n a t u r a mor­
bului din ceşt iune cu scop, ca la even tua la ivire 
a acestei bdle în t ră şcolari , şi el însuş se cundscă 
boia şi se po tă lua cele mal delipsă şi mal g r a b ­
nice dispuseciiiuî fără perdere de t imp . 
î n pr iv in ţa acesta îşi pot câşt iga informăciu-
nile cele mal bune dela medicul comunal , sau din 
ins t ruc ţ iun i le da te de îna l tu l Min is te ru l , care se află 
în archivul fiecărei pr imăr i i comunale . 
Spre informăciunea şi o r i en ta rea preoţ i lor se 
maî adauge c ă : 
Aceia, car i ! p r in medic s 'au decliierat de bolnavi 
de t r achomă, sun t înde tora ţ i a se supune cure! me­
dicale, nu numa i în in teresul lor propr iu , ci şi în 
in teresul celoralalt î conce tă ţ en i ; eră încâ t densil nu 
s 'ar supune curei de bună voie, t re ime siliţi cu to tă 
aspr imea. 
Spre acest scop t r ebue se cerceteze medicul de a t â ­
tea ori şi a tunc i , de câte ori şi când va d ispune densul . 
Dacă număru l celor bolnavi este aşa de mare , 
încâ t nu- i pote pr imi î n ' locuinţa sa, a tunc i comuna 
este detdre ai pune la disposiţ ie spre acest scop un 
local corespundător iu , cu u rmătore le mobile şi u n e l t e : 
1. m a s ă : 3 . s caune ; 2 . t ave de t in ichea vap-
site b r u n ; 1, l a v o r ; 1. ulcior ; 1. sticlă ; 2 . p a h a r e 
mar i şi 2 . mic i ; 2 4 . de ş te rgare , şi în fine vre-o 
câte-va lavi ţe de şedut p e n t r u bolnavii , carii t r ebue 
se aş tep te . 
Localu l t r ebue să aibe 2 uşi , una pe care în t r ă , 
şi a l ta pe care es bo lnav i ! ; la fiecare să fie câte 
un păzi tor iu , care deschide şi închide uşa, — din 
motiv, ca bolnavii se nu fie nevoiţ i a a t inge cu m â n a 
chieia uşii, ca n u cumva să r ă m â n ă pe uşă mate r ie , 
din carea s 'ar molipsi şi cei sănă toş i . 
Preservative la bolnavul în casă. 
Acei bolnavi , carii sunt în familie, t r ebue pe 
cât se pote separa ţ i de ceialalţi membri ai famil ie i ; 
dacă n u se pote a l tcum apoi cel puţ in t r ebue sepa­
ra ţ i cu patul , se aibă lavor, ş te rgar iu şi p a h a r de 
beut deosebit . A t â t îmbrăcăminte le cât şi ha inele 
de pa t ale bolnavilor, t r ebue puse 2 — 3 dile la ae r 
să se usce de to t mate r ia l i p i c i o s ă ; ' e r ă după aceea 
t r ebue spăla te deosebi şi bine cu leşie şi cu s ăpun i 
Obiecte solide, care le-a a t ins bolnavul se se 
frece bine, na in t e de ce le întrebui i i ţeză şi cei să­
nă toş i . Aceia, carii vin în a t ingere cu bolnavul sau 
cu obiectele î n t r e b u i n ţ a t e de densul , să n u p u n ă 
mani le la ochi, până nu s 'au spălat b ine pe mân i 
cu săpun şi cu m u l t ă apă . 
Deosebi tă grijă t r ebue se aibă de c leanţa uşii, 
de carea bolnavul nici să nu se a t ingă, şi d a c ă ţ o ţ 
s'a în tâmpla t de s'a a t ins , a tunc i t r ebue bine frecată. 
î n chilia bolnavului să nu fie mul te p a t u r i ; să 
se venti leze des şi să se ţ i nă în cea mai mare c u r ă ­
ţenie , n u numa i pen t ru bolnav, ci şi pen t ru cei sănă toş i . 
D u p ă însănă toşa rea bolnavului odaia, în c a r e 
a zăcut sau a pe t recu t , trebue. văru i tă , de este ou 
pu t in ţ ă , sau cel pu ţ in pare ţ i l bine sterşî şi podinile 
frecate, apoi să stee vre-o câte-va dile deschisă ca 
să se vent i leze b ine . 
Ace! bolnavi , carii acasă n u se pot separa , ^ i 
nu pot avea îngri j i rea receru tâ , t r ebue aşedaţ î în 
cel maî deaprdpe spi tal ce tă ţenesc , conform dispuse-
ciunilor a r t . de lege X I V . §. 8 9 din 1 8 7 6 şi acolo 
dânşi i re inân în cu ră pană la depl ina lor î n sănă to şa r e , 
Preservative după încetarea epidemie!. s 
Din esper in ţă se scie, că în acele comune, unde 
acest morb de ochi a g ra sa t în mod epidemic, d u p ă 
dreşcare t imp erăş se ivesce. — D r e p t aceea s'a 
aflat de l ipsă, ca dispusăciuni le în con t ra aces tu i 
morb să se observeze nu numai pe t impul epidemiei, 
ci în vre-o câţ î-va an! şi după încetarea acesteia, 
fiind numai astfeliu cu pu t in ţ ă de al s t î rp i de to t . 
Aceste dispusăciun! au se se observeze cu deosebire 
în p r iv in ţa t ine r ime! şcolare. Medicul şi d u p a î nce ­
t a r e a epidemie! este de tor iu de a vis i ta în t o t ă luna 
şcolari! şi de a î ndepă r t a din şcolă pe cei bo lnav i . 
Acele familii în care este v re -un bolnav de t r a ­
chomă, t r ebue a r ă t a t e medicului în fie care l u n ă 
cel duţ in odată . î n t r e g a poporăciune t rebue v i s i t a tă , 
la început , t o t la 3 luni , apoi la j u m ă t a t e de a n 
şi inai t â rd iu la u n an . Ostaşii , lucră tor i i , cari i d u p ă 
t imp mai înde lunga t se r en to rc acasă, sau că lă tor i i , 
cari i se deţ in în comună, t r ebue duşi la medic s p r e 
v is i tare , î nda tă după sosire. Chiar şi p r in căsător i i 
se pote inrporta în comune morbul de ochi, d a c ă 
d. e. o pa r t e s 'au a l ta es te bo lnavă şi î n t r ă î n t r ' o 
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familie sănătdsă , a şada ră şi la însura ţ i se se obser-
veze dispusăciunile de mai sus . 
Procedura în oraşe, 
î n oraşe mai mar i , unde vis i tarea în t regei po-
porâc iuni nu se pd t e efeptui, dispuseciunile preser-
va t ive se se observeze cu a t â t mai aspru cu pr ivi re 
Ia t ine r imea şcolară, la pens iona te , la ostaşii cari i 
se în to rc acasă şi la familiele, în care se află bol­
n a v de ochi. Afară de aceea fiecare medic, ori în 
ce mod a r da de un bolnav d e ochi, es te î nda to ra t 
de a-1 a ră t a au tor i tă ţ i i orăşenesci compe ten t e ; e r ă 
acestea va supune pe bolnav la cură medicală, even­
tual îl va aşeza în spi ta l . în fine familiele se fie 
cu mare băga re de seină, ca morbul se nu li se aducă 
în casă pr in s e rv i to re ; dedrece acest morb nu se 
ivesce totdeauna pe faţă, 
Dispuseciunî generale. 
Acesta ordinăciune se împăr tăşesce on. d i rec­
ţ iun i dela ins t i tu tu l teologic şi dela cel pedagogic 
diecesan, spre a lua dispuseciuni le necesar i în p r i ­
v in ţa acesta p r in profesorul de igiena. Mai depar t e 
se dă pr in oficiile p ro topresv i te ra le în câte u n esem-
plar iu fie-carul oficiu parochial apoi fie-căruî oficiu 
înve ţă toresc gr . or. din diecesa nos t ră precum şi 
comitetelor parochiale cu acel adaus , ca to te dispuse­
ciunile cupr inse în t r ' ânsa . care îi pr ivesc pe dânşii , 
se le îndeplinescă cu cea mai mare acu ra t e ţ a şi 
s t r i c te ţă pen t ru -că acela, carele va lucra î ncon t i a 
aces tor dispuseciunî minis ter ia le , sau carele din ne -
g l ig in ţă nu le va împlini la t imp , va fi pedepsit în 
bani p a n ă la suma de 1 0 0 fi. eventua l cu ares t până 
la 1 0 dile. 
On. preoţi mi i-se impune deosebi înda tor i rea , 
ca a t â t în biserică cât şi afară de biserică, la de­
sele convenir i cu poporul , să-1 lumineze a supra na ­
tu r i i acestui morb f i r t e periculos, îndemnându-1 , ca 
iv indu-se la. cineva, îndată se facă a r ă t a r e la me­
dicul c o m p e t e n t ; se sfătuiască pe toţ i a păs t r a ca­
sele şi îmbrăcăminte le lor în cea mai mare cură ţen ie . 
Asemenea şi învă ţă tor i lor şi îuvă ţâ tdre lor , pe-
l ângă cele de mai sus li se impune s t r i c t a de tor in ţă , 
d e a îngrij i ca satele de învăţământ se se măture 
totdeuna după-ce es pruncii din şcolă, apoi se stee 
cel puţ in o oră deschise, ca să se venti leze bine. 
— Să s tă ruescă , ca şcolarii se vină la şcolă în 
cea m a i mare c u r ă ţ e n i e ; e ră caşurile de b i l ă să le 
a re t e de loc medicului comunal sau cercual . 
î n to te acestea comitetul parochial este înde-
t o r a t a da învă ţă tor i lor cel mai p rompt sprij in. 
Acei învăţă tor i şi învă ţă tdre , cari i nu vor îm­
plini aceste de tor in ţe , vor fi t raş î şi în cercetare 
d isc ipl inară conform §-luî 2 . p. 1. a., şi b . , din 
regu lamentu l pen t ru procedura judecă torescă în cause 
discipl inare . — Caransebeş în 1 6 / 2 8 Mar t i e 1 8 8 9 . 
Preşed in te le Cons is tor iu lu î : 
Filaret Musta. m. p. 
protosincol episeope^c. 
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învăţământul poporal in Ungaria. 
Comisiunea dietei unga re p e n t r u învă ţămân tu l 
public a lua t în pe r t r ac ta re în dilele din u rmă ale 
luneî lui Mar t i e a. c. r apor tu l minis ter ia l despre s t a ­
rea învă ţământu lu i în U n g a r i a cu îinea anului scolar iu 
1 8 8 6 / 7 , fiind de faţă la aceste consul tăr i Min i s t ru l 
de învă ţămân t contele Albin Csâky şi ambii săi se­
c re ta r i de s ta t Berzeviczij şi Gonczy. 
Deputa tu l George S z a t h m â r y ca referinţele co-
misiunei espune, că număru l copiilor umblă tor i la 
şcolă dela anul 1 8 6 9 încoce s'a înmul ţ i t cu 7 7 7 . 0 0 0 . 
F a p t u l acesta s ingur a r a t ă , că cu l tu ra în era cea 
: mai nouă cons t i tu ţ ională se răspîndesce mereu în pă­
t u r i mai la te . Deşi t re ime să recundscem progresu l 
făcut, to tuş i nu să pdte trece, cu vederea, că n u m ă ­
rul copiilor, car i nu umblă la nici o şcolă, să u r că 
încă la u n a j u m ă t a t e de milion. De aceea a r ti de l ipsă , 
ca legea despre cercetarea şcdleî să fie ap l ica tă mai 
cu aspr ime. Apoi unele confesiuni nici as ţădî nu dau 
da te axac te despre număru l copiilor umblă tor i la şcolă, 
de aceea guvernu l cu provocare la esper inţele sale de 
1 8 să facă a t en te pe au tor i tă ţ i l e super iore bisericesc! 
la acest inconvenient . Cu pr iv i re la cercetarea şcdleî 
este de r eg re ta t , că ungur i i în aces ta pr iv in ţă ocupă 
abea locul al trei lea. Din 1 0 0 0 de copii ungur i în­
da to ra ţ i de a umbla la şcolă o cerceteză abea 8 4 2 . 
Acesta împre jura re este pagubi td re a t â t din p u n c t 
de vedere cu l tura l cât şi din punc t de vedere na ţ i o ­
nal , cu deosebire dacă ungur i i în ţ i nu tu r i cu popo-
r a ţ i u n e mixtă nu cerceteză şcdla, pen t rucâ în acest 
cas sămînţ ia lor este expusă degenărăre î . î n comita­
tul Biharieî , în care 9 0 0 0 de copii ungur i , în co­
mi ta tu l Sa tmare lu î . în care 1 5 . 0 0 0 , în comi ta tu l 
Nogradulu î , în care 3 0 0 0 , în comita tul M a r a m u r e ­
şului , în care 6 0 0 0 de copii ungur i nu umblă deloc 
la şcolă, acest inconvenient este împreuna t cu mar i 
scăderi na ţ ionale . Guvernu l a re deci să controleze 
mai aspru cerce tarea şcdlelor. Referentul î-şî ţ ine 
mai depar te de a sa da tor in ţâ , a accentua , că anu l 
şoolariiî s t a to r i t pr in lege cu 8 respective 9 luni în 
vieţa prac t ică să reduce la j u m ă t a t e adecă la 4 mul t 
o luni. Decă chiar Min is t ru l recundsce în r a p o r t u l 
său, ca inspectorii şcolari dispun în aces ta p r i v in ţ a 
de un cerc de ac t iv i ta te forte res t r îns , aşa acest cerc 
de ac t iv i ta te ar avea a să lă rg i . Mai depar te a b s e n -
ţiile dela şcolă, dacă să şi pedepsesc ici c o l e a / a c e s t a 
să face. după cum apare , numa i pen t ru sus ţ inerea 
principiului , ceiace are u rmăr i forte str icăciose peste 
tot a supra r e su l t a tu lu i învă ţământu lu i . Din to te aceste 
cons iderante referentul pune în t rebarea , că ore gu ­
vernu l nu află, că ar fi sosit t impul , ca să se ia la 
revis iune legea despre î nvă ţ ămân tu l poporal ? 
Spre in t reg i rea aceste i referade al ţ i membri i ai 
comisiiineî mai aduc îna in te , că din 1 . 9 2 0 . 0 0 0 copii 
î nda to ra ţ i de a cerceta şcdla după r apor tu l minis te­
rial numai 2 9 1 . 0 0 0 ar ti negles în pa r t e acesta da-
tor in ţă . Dar acesta ar fi numai o b inecuvânta re 
scrisă pe hâ r t i e , pentrucăi orişicine se pdte uşor con-
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vinge, cât de m a r e este pe rcen tua l i t a tea acelor copii 
î nda to ra ţ i de a cerceta scóla, carií peste vara nu 
umblă deloc la şcolă. E s t e numa i o i lus iune a crede, 
că 96 de percente ale acelor copii, car i depunénd 
examen au eşit d in şcolă, sciu sé cetésca şi sé serie 
binişor , ceeace sus ţ ine r apo r tu l minis ter ia l . Neexac -
t i t a t ea acestor da te sé învedereză mai bine cu oca-
s iunea recepţ iuni lor copiilor în şcolele de meseri i , la 
cari şi acum t rebue sé se sus ţ ină classe p rega t i tó re , 
pen t ru că aceşti copii uni i nu sciu sé scrie alţii nici 
sé cetésca. Cum s ü n t as tădî o rganisa te inspectora te le 
de şcolă, n u este de mi ra t , dacă inspectori i iau de 
bani buni rapór te le opt imist ice, ce lî se subş t e rn din 
pa r t ea cercur i lor in te resa te . î n fine sé espr imâ do­
r in ţ a , ca sé se subş te rnă conspecte exacte despre sa­
lari i le î nve ţ ă to re sc i ; to t ăşa este de dori t , ca comu­
nele să-şî p lă tescă mai punc tua l şi mai regu la t pe 
învăţă tor i i lor, căci esis tă şi comita te cu s ta re ma­
te r ia lă mai bună , în cari mul te comune plătesc tor te 
ne regu la t pe an în câte 2 şi 3 r a t e învă ţă tor i lor 
ne însemna tu l lor salar iu . 
Min is t ru l contele Albín Csáky r e spundénd con­
s t a t ă cu bucur ie , că pe r t r ac t ă r i l e şi consul tăr i le co-
misiuneî au deş tep ta t în general cel mai viu in te res p e n ­
t r u î nvă ţ ămân t . E l recunósce, că exis tă în s is temul ac ­
tua l al învă ţământu lu i încă mul te scăderi , da r n u sé pote 
denega , că îna in t ăm din an în an. Date le s ta t is t ice ne 
dau numai aproximat iv o iconă, o descriere a si tua-
ţ iunei ac tua le cu pr iv i re la învă ţământu l public , da r 
deocamdată numai pote impune a d u n a r e a a l tor date 
au to r i t ă ţ i lo r politice admin is t ra t ive peste mesură îm­
povăra te cu asemenea agende . E l va cău ta a mic­
şora agendele de cancelar ie ale inspectori lor şcolari , 
ca aşa ei sé se potă ocupa mai mult t imp cu inspec-
ţ ionarea şi visi tarea şcolelor. Revis iunea legei re la­
t ive Ia învă ţământu l poporal negreş i t va t rebu i să se 
facă mai curând séu mai tâ rd lu . L a acesta declera-
ţ i une a Min is t ru lu i mal adeogă secretar iul de s t a t 
Gonczy, c ă - c e l e 300 de comune, care n ' au deloc 
şcolă, au o popora ţ iune de tot mică la număr . 
Referinţele George, Szathmăry con t inuându-ş i 
referada con ta tă , că în 100 de şcole să p ropun cu 
bun succes to t e obiectele de învă ţământ , eră în 5300 
sporiul şcolarilor este forte ne însemna t . î n p r iv in ţa 
t rebu in ţe lor şi lipselor şcolei rapor tor iu l cons ta tă , 
că a r m a i ' f i t r ebu in ţ ă încă de 4700 sale de învă­
ţ ă m â n t (de presente sünt în t o t â - ţ e r a 24.000 de 
sale de învă ţământ . ) 5600 de şcole nu sun t prové­
a n t e cu recuisi tele t rebuinciose , apoi că deşi Unga­
r ia este ţeră agricolă, — totuşi abea în j u m ă t a t e din 
şcolele e lementa re să învăţă economia şi g r ăd in ă r i ­
t u l ; de asemenea mai bine de j u m ă t a t e d e s e ó l e ele­
men ta re , nu sunt provedute cu ins t rumente le de 
gi inuast ică . 
Scóle. poporale super ióre sun t în to tâ ţâ ra 
237 , a căror în t r e ţ ine re constă pe fiecare an un 
milion şi j u m ă t a t e de fiorini. Aces te scóle sun t rău 
cerce ta te de elevi. N n m e r u l elevilor, cari frecuentăză 
şcolele super idre e lementare este abia de 2 7 0 0 şcolar i . 
Apoi cu pr ivi re la sus ţ inerea şcolelor poporale r e ­
ferinţele deslucesce, că în anu l 1 8 8 7 s ta tu l a spe -
sat pen t ru î nvă ţ ămân tu l poporal 1.8 mildne va sg 
dică 0 . 5 6 % din veni te le o rd inare ale s ta tu lu i . C o n ­
s iderând însă, că s t a tu l cont r ibue n u m a i cu 1 2 % 
ale t u t u r o r speselor pen t ru educa ţ iunea poporu lu i , 
şi că numa i 4 . 7 4 % ale şcolelor poporale , apoi 1 0 % 
ale ins t i tu te lor de crescere pen t ru copil sub 7 an i 
(kisdedovo in teze tek) sun t sus ţ inu te de s t a t ; m a i 
depar te cons iderând, că d in t r e copii umblă to r i la 
şcolă numai 3 - 6 4 % , cerceteză şcoli de ale s t a tu lu i , 
şi că în anu l acesta se pre l imineză n u m a i cu 7 0 0 0 
fi. mai mul t în bugetul s ta tu lu i spre scopuri a le în ­
vă ţământu lu i , —• rapor to r iu l t r ebue să cons ta te , că 
mijlocele p a n ă acum folosite pen t ru îna in t a rea î n ­
vă ţământu lu i public nu sun t suficiente. I n t r e t d t e 
s ta te le cu l tu ra le eu ropene U n g a r i a speseză p ropor -
ţ iona t mai pu ţ in pen t ru scopuri cu l tu ra le . Dela anu l 
1 8 6 8 înedee prel iminar i i le Minis ter i i lor s 'au u r c a t 
succesive, da r pen t ru Miuis te r iu l de in s t ruc ţ iune s 'a 
vo ta t de regulă mai puţ in , deşi acest M i n i s t e r w a r e ' 
a implini o problemă mare pe te renul î n v ă ţ ă m â n t u ­
lui publ ic . De aceia înmul ţ i rea speselor aces tu i r e ­
sort a deveni t inevi tabi lă chiar cu periclu; ca cele 
lal te Minis ter i i să fie p r in acesta cons t r înse a să 
mărg in i numai la spesări le n e a p ă r a t de l ipsă. 
Miuis te r iu l repl icând spereză , că corpur i le l egn i 
to re cu amel iorarea s tăreî f inanţialea ţere i vor fi ap leca te 
a dota mai bine resor tu l î nvă ţămân tu lu i public , p e n -
t ruca şi el recunosce, că acest r e so r t a re cea ma i 
m a r e şi cea mai u rgen tă lipsă de mijloee mater ia le i 
Acum înse t r ebue să ţ inem cont de respăctele ftnan-
ţ ial i . şi repl icând unui depu ta t , carele a adus la t a ­
pet împre jurarea , că la mai mul te scole cotite s io- . 
nale salar iul anua l al învă ţă tor i lor este sub 3 0 0 fl. 
Min is t ru l asecură pe vorbitori i! , că guve rnu l î-şî va 
da fotă t ruda , de a îmbună tă ţ i i s t a rea mate r ia lă p r e ­
cară a învăţă tor i lor şi î n t r ' u n a espr imă recunosc in ţa 
şi mul ţ ămi ta sa reteri i i telui pen t ru espuner i le sa l e 
p ă t r u n d e t d r e şi obiective. 
După acestea s'a t recut la d iscuţ iunea a s u p r a 
s tă re î şcolelor mai îna l t e . 
Judeţul general 
(Cont inuare) . ''>•:'.. 
Căci nu putem înţelege o a l tă causă, pentru* 
care va se pust iescă Dden lumea p e n t r u vecie,' d e c â t 
pen t ruca se facă capăt rău tă ţ i i ne îndreptabi le a ome-
nilor . S. sc r ip tură ne face în mul t e locuri o des ­
criere deplorabilă despre viţ iuri le şi disordinile dme-
nilor în t impul din u r m ă . Astfel I I . T imot . 3 . 1 
s q q : „ E r ă aces ta să şeii, că în di lele de apoi se 
vor scula vremi primejdidse. Şi vor fi omeni iub i tor i 
de sineşî, iubitori de a rg in t , măre ţ i , t rufaşi , hulitorii, 
neascul tă tor i de păr in ţ i , nemul ţămi tor i , necura ţ i , fă ră 
de dragos te , nepr imi tor i do pace, obraznici , neînfrâ-
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na ţ î , nedomest ici , neiubi tor i de bine, t r ădă to r i , iu ţ i , 
îngâmfaţ i , iubitori de desfătăr i inaî mu l t decâ t iubi­
to r i de D d e u ; având chipul c reş t ină tă ţ i i , eră pu te rea 
lui făgăduind u . t E r Ap. Iuda 1 8 d i c e : „că în v re ­
mea de apoi vor fi bat jocuri tor î , cari i vor umbla după 
poftele sale cele n e c u r a t e " . Isus Chr is tos însuşi a r a t ă 
L u c a 1 8 . 8. că la venirea sa a doua (când va se 
judece lumea) c red in ţa şi frica de Ddeu va ti în mare 
d e c ă d e r e : „ însă fiul omenesc venind au afla-va cre­
d in ţă pre p ă m â n t ? " Ate ismul şi necred in ţa îna in tea 
j u d e ţ u l u i va a junge în lume la un renume m a r e ; 
şi în acesta după profeţ i rea evangel is tuluî loan vom 
recundşce , că sun t t impur i le cele mai din urmă. 
Aces ta es.e un semn a tâ t al pust i i r i i Ierusa l imului , 
cât şi a dileî de judeca tă M a t . 2 4 . 1 0 . s q q : 
„Atunc i se vor smint i mul ţ i şi se vor v inde unu l 
p r e a l tul , şi va ur î unu l pe a l tu l . Şi mul ţ i prooroci 
mincinoş i se vor scula şi vor înşela pre mul ţ i . Şi 
p e n t r u înmul ţ i rea fărădelegii se va reci d ragos tea la 
mu l ţ i . E r ă cel-ce va răbda pană în sfârşit, acela se 
va m â n t u i " . 
De aceea res ipirea acestei lumi pr in foc, care 
v a găt i calea spre j udeca t ă , se r ep resen tă ca o pe-
depsă a dmenilor a t â t a acelora, cari i p re a tunc i 
vor fi p r e pământ , cât şi acelor păcătos! aflându-se deja 
mor ţ i , cari în acel moment vor fi învia ţ i , p en t ru ca 
se fie asemenea cupr inş i de aceea risipire. „ L a a ră ­
t a r e a Domnulu i Isus din ceriu cu ânger i î pu te re ! 
sale în văpaie de foc va ( resbuna) da i sbânda celor 
ce nu cunosc pre Dcleu, şi celor ce n u ascul tă de 
evangel ia Domnulu i nos t ru Isus Chr i s to s " I I . Tess . 
1. 7 sq. Aces ta i sbândă ( resbunare) se numesce la 
E v r e i 1 0 . 2 7 : „ inţ imea focului, care va să mis tu-
escă pre cel p ro t ivn ic î " . 
Dqleu d ispunând o di pen t ru judeca tă , şi-a p ro­
p u s a n u r e s t u r n a lumea, până când rău ta t ea dme­
nilor nu va fi devenit necoregibilă şi t d t e mijlocele de 
îndrep ta re nu vor fi râmase fără de r e s u l t a t ; ci a-o lăsa 
să subsis te pană când viţ iul ce grăseză în ca, respect ive 
s t a rea lumeî va deveni imconipatibi lă cu înţelepciu­
n e a şi b u n ă t a t e a sa. Aşa d a r ă este ceva la mijloc, 
ca re justifică în tâ rd ie rea resipiri i luineî. E a va fi d is­
t r u s ă nu numai pen t ru că omenii s u n t pres te to t 
s t r ica ţ i , p recum aii fost în lumea cea d in tâ iu , când 
numa i o s ingură familia d r e p t ă s 'a af la t : ci şi pen-
t r u c ă vi ţ iul este cu to tu l incurabi l , şi pen t ru că td te 
mijlocele provedinţe î ddeeşcî pen t ru îmbună tă ţ i r ea 
moravur i lo r , vor r ămânea zadarn ice şi desconsidera te . 
A t u n c i va fi t impul a p u n e capăt s tăr i i acestei lumi 
şi a t r ansp l an t ă r i i genulu i omenesc, şi a chema pre 
to ţ i omenii la j udeca t ă , pen t ru ca se pr imescă r es -
p la t a faptelor lor . 
Se pare , că acesta a fost causa , p e n t r u care 
diluviul p re t impul lui Noe n ' a d i s t rus lumea de to t , 
ca se a jungă la sfârşit, şi ca D d e u să cheme ome­
ni i la j u d e c a t ă . R ă u t a t e a dmeni lor pre acel t imp a 
fost genera lă şi des tu l de incurabi lă , pen t ru ca se 
se just if ice to ta la lor e s t î r p i r e ; da r Ddeu a ascuns 
j în comdra înţelepciuneî sale mijldce noi -de dar , car i 
le-a dispus spre î nd rep t a r ea lumeî . D 'aceea deşi a 
cu ră ţ i t el lumea de tot î locuitori i el reî, t o tuş n ' a 
aflat de consul t , a estârpi din rădăc ină genul ome­
nesc, ci păs t ră pre Noe şi familia sa în a rehă , pen ­
t ru ca din aces ta să se producă o sămânţ ie nouă , 
care se o încerce cu mijldce no! de dar . Mijlocul 
cel din u rmă , cel mal miraculos şi cel ma! valoros, 
— adecă mis ter iu l în t rupăr i i şi pu te rea daru lu i evan­
gelic — a fost r ese rva t pen t ru t impur i le cele mai 
din u rmă. Când acest mijloc îşi va perde cu to tu l 
efeptul său, când ate ismul , necred in ţa şi to t felini 
de viţ iurî vor ajunge la p redomni re , aşa că biser ica 
va fi acoper i tă de erese şi separa ţ iun l , er re l ig iunea 
va avea numai o simplă formă din afară fără pu te re 
şi sol id i ta te , când omenii vor u r m a numa i poftelor 
l o r ; când va scădea d r e p t a t e a ; ned rep t a t ea însă va 
prevala , şi dregos tea să va răci în mul ţ i , — atuucî , 
sfârşitul este aprdpe . 
Ddeu din o esper in ţă destul de lungă să va li 
convins , că acum n u este a să mal aş tep ta ceva b ine 
dela genul omenesc, şi deci va fi t impul , ca să facă 
capăt lumeî şi genuinul omenesc şi să cheme p r e 
to t î la j udeca t ă . Decă epistolele s. Apostol l oan , car i 
i-sa porunc i t a-le scrie că t ră cele şepte biserici d in 
Asia , le pu tem in t e rp re t a ca profeţirî despre şepte 
diferite s tă r i a-le bisericeî creş t ine dela Isus Chr i s ­
tos pană la sfârşitul l u m e ! : a tunc i cea din u rmă — 
care o scote Isus Chr i s tos din g u r a sa, adecă face 
capăt bisericeî de p re p ă m â n t — este r ep re sen t a t ă 
p r in biserica din Laodicea Apoc . 3 . 1 4 — 1 6 : „Şi 
ângeru lu î bisericeî Laodiceni lor s c r i e : acestea elice 
Amin, măr tu r i a credincidsă şi adevăra tă , începutu l 
z idi re! lui Ddeu . Şciu faptele ta le , că nici estî r ece , 
nici c a l d ă ; o h ! de aî fi rece ori c a l d ă ! E r fiindcă 
estî s t âmpă ra t ă (călduţă) şi nici caldă, nici rece, t e 
void scote din g u r a m e a " . Când adevăra tu l zel, ade ­
vă ra t a c redin ţă şi eserci tarea v i r tu ţ i i c reş t inesc! n u 
se va afla mal mul t în b i se r i că ; când ate ismul , ne ­
credin ţa şi to t feliul de nedrep tă ţ i vor a junge î n 
lume la predomnire , a tunci aceste lucrur i t rebue să 
le privim ca p remergă td re a le judecă ţ i i genera le . 
L u m e a aces ta fără îndoelâ nu s 'ar d i s t ruge nici 
cănd, decă r ău t a t ea genulu i omenesc n ' a r fi n e c u r a -
b i l ă ; căci a l tcum n u s 'ar pu tea justifica în ţe lepc iu­
nea şi b u n ă t a t e a lui Ddeu pr in d is t rugerea propiel 
sale opere. Ddeu a r pu tea pe fiecare, special j u d e c a , 
recompensa şi pedepsi , fără de a nimici lumea în-
t regă . După ce omenii siint de to t răi şi necoregi -
bili, aşa este incompat ibi l cu Ddeirea , a admi te , c a 
aces ta lume se nu t rescă în veci a te iş t i şi r e s v r ă ţ i -
tor î , carii insu l tă Maies ta tea cerescă. Aces ta d a r ă 
aduce cu sine d i s t rugerea lumeî . în ţe lepc iunea şi bu ­
n ă t a t e a lui Ddeu pre t inde , ca după o aşa lungă r ă b ­
dare , după a t â t ea zădărnic i i de a aduce m o r a ­
vur i le omenesc! la reson, — să se în tâmple d i s t ruc -
ţ iunea . Decă e aşa , apoi nici un om să nu dică, că 
ddeu t r ă g â n e z ă prea mul t j u d e c a t a de apoi. Nic i 
chiar câ teva mii de ani , nu sun t pen t ru d u r a t a Iu­
nie! un t imp aşa de lung . 
In ur inare nime se nu-şî ba tă joc nici de j u d e c a t a 
vi i tóre, nici de to ta la d i s t rugere a limieî, ca şi când 
nu se vor în tămpla nici când, pen t ru că nu s'a în templa t 
deja până acuma. Ddeu nu grăbeşce a s t r ica lumea ; el 
a ş t e p t ă pană când va sosi diua ho tâ r î t â de el pen­
t ru j udeca t ă . Tocmai a tar î bat jocur i lor! sun t preves­
t i to r ! acelei (Iile înfricoşate. închipue-ş î aceşt ia ori şi 
ce t r ă g ă n a r e , to tuş „ judecata lor nu zăboveşce şi 
perderea lor n u dormi teză" I I . P e t r u 2 . 3 . Să ne 
aducem amin te de cuvintele Méntu i tor iu ln ì nos t ru 
dela M a t . 2 4 . 4 8 sqq : „ E r ă de va fiice aceea slugă 
rea într i i inima sa, zăboveşce Domnu l meu a veni. 
Şi va începe a ba te pre soţiile sale, mâncând ş i 
bénd cu beţ ivi i . Ven i -va Domnul slugii aceia în diua, 
în care nu aşceptă , şi în césul, î n care nu şcie. 
Şi ' l va despica pre el în două, ş i pa r tea lui o va 
pune cu făţarnici i , acolo va fi p lâns ş i scârşni rea 
d in ţ i l o r " . 
Din aceea, că omenii t răesc în s ingur i t a te , luând 
ideea judeca ţ i i î n bă tae de joc , nu se potè conchide, 
c ă j udeca t a aces ta este forte depa r t e . Căci cu cât 
m a i mare ş i mai genera lă este s ingur i ta tea , cu a tâ t 
ina! aprópe j u d e c a t a . E a va sosi î n aceea d i , când 
omenii ma! puţ in vor cuge ta l a e a , D 'aceea sé ş i 
dice l a i . Tess . 5 . 2 ; I I . P e t r u 3 . 1 0 , că diua j u ­
decăţ i ! v a veni ca un fur nóptea , adecă fără de veste 
şi neaş tep ta t , când ne aflăm adormiţ i şi i n cea mai 
mare s igur i ta te , — după a iner iu ţa rea , care o face Fiu l 
lui Ddeu biserice! din Sardica Apoc, 3 . 3 : „eră d e 
n u vei pr iveghia . voiţi veni l a t ine ca turu l , şi nu 
vei şei, în ce cés voi fi veni l a t i n e " . Apoi l a Mat , 
2 4 . 3 8 sqq. dice Mân tu i to r iu l : „că precum a fost 
în (Jilele lui Noe, aşa va ti ş i veni rea fiului ome­
nesc . Şi precum era în dilele mai na in te d e poto]) : 
mânca şi bea, s é însura s é măr i t a pană în diua, în 
care a i n t r a t Noe în corabie. Şi n u a şciut până 
c â n d a veni t potopul şi a lua t pre to ţ i — aşa va ti 
ş i venirea fiului omenesc" . In Evange l i a s. L u c a se 
dice to t astfeliu 1 7 . 26 s q q : „Şi p recum a fost în 
dilele lui Noe , aşa va fi şi în dilele fiului omenesc : 
mânca , bea, s e însura , sé măr i t a , pană în diua. în 
care a i n t r a t Noe în corabie, şi a venit potopul şi 
a pe rdu t pre to ţ i . Aşi jderea şi precum a fost în dilele 
lui Lo t : mânca , bea, cuinpéra, v indea, sadea şi zi­
dea . E r ă în ce <Ji a eşit L o t din Sodoma a ploat 
foc şi pé t r à puciosă din ceriu ş i a pe rdu t pre to ţ i . 
I n t r u acest chip v a ti şi în diua. în care se va a r ă t a 
fiul O m e n e s c " . (Va u r m a ) . 
Primul sinod parochial al comunei 
Sat-Chinez 
s'a ţinut precum se scrie „Bisericeî şi Şcolei", la 26 Fe­
bruarie a. c, 
Preşedintele sinodului, venerabilul părinte Alecsandru 
Crâciuuescu, în discursul de deschidere a constatat, că 
d u p ă g re l e l u p t e r o m â n i i d in Sa t -Ch inez a u î n t r a t în cor ­
pul i e ra rch ie î r o m â n e , şi au solvi t t d t e p r e t e n s i u n i l e 
şe rb i lo r . 
S inodul pa roch ia l l u ân d cu m u l ţ ă m i r e ac t de suc ­
cesele ob ţ inu te , şi a n u m e desp re efeptu i ta de spă r ţ i r e , d e s p r e 
e scon ten ta sea şerb i lor , şi a m i n t i n d cu p i e t a t e nume le ze ­
loş i lor paroch ian î , ca r i s 'au d i s t ins în l u p t a p e n t r u d e s ­
p ă r ţ i r e a i e r a r c h i c ă : P . Augi is t iu J i v a U n g u r e a n e tc . a 
decis în u n a n i m i t a t e a î n m a n u a P r e Sânţ ie î Sale , p ă r i n ­
te lu i E p i s c o p al A r a d u l u i loan Meţian, ca v icepreşed in ­
t e lu i de lega ţ iune î congresua le p e n t r u d e s p ă r ţ i r e a i e r a r ch i că , 
p r i n o d ep u t a ţ i i mo de t r e i m e m b r i u r m ă t o r e a ad resă : 
„ P r e Sân ţ i t e P ă r i n t e E p i s c o p ! I l u s t r i s s i m e D o m n u l e 
V i c e - P r e ş e d i n t e ! Acum, când ne vedem definitiv scoşi d i n 
i e r a r c h i a s t r e i n ă şi l ipi ţ i de s inu l iub i te i şi iub i td re î m a m e 
a d e v ă r a t e , c ă t r ă ca rea diecesani î în t reg i p r i v i a m cu do r 
de m â n g â i e r e , ne s i m ţ i m ca şi de nou născu ţ i . 
P e p t u r i l e n o s t r e s â n t p l ine de b u c u r i e ; c r e d i n ţ ă şi 
s p e r a n ţ ă nouă ne nu t r e sce , pu t e r i l e n i s â n t r ec rea t e , e r 
ochii î n â l ţ â n d u - n i s p r e cer iu, d i c e m : M u l ţ ă m i m Ţie, Pre-
b u n u l e D o m n e ! î n s ă în aces te m o m e n t e ferici te ne a d u c e m 
a m i n t e şi de acei l u m i n a ţ i factori si b ă r b a ţ i a i s â n t e ! 
nos t r e biser ic i , ca r i a u l u c r a t şi os ten i t şi p e n t r u noi, ca 
şi p e n t r u î n t r e g a Met ropo l i e d rep t - c red inc idsă r o m â n ă , e r 
î n t r e aceş t ia s â n t şi de aceia , car i fie cu fapta, fie cu 
sfatul lor, n e au a ju ta t cu seu fără şci rea nos t r a . Se im 
d a r ă , ca d u p ă Ddeu , a v e m a-le m u l ţ ă m i şi aces tora . E r o u l 
a d e v ă r a t pe aces t s u b l i m te ren de ac t iv i t a te b i se r icese-
na ţ iona l es te în p r i m a l inie vene ra t a Delegaţiune congre-
sualu, p r e s id i a t ă a s tăd î de E s c e l e n ţ i a Sa î n a l t P r e a S â n -
ţ i tu l D o m n Archiep iscop şi Met ropol i t r o m â n , Miron Ro­
manul, e r în ac t iv i t a t ea sa condusă de ze lu l şi a c t i v i t a t ea 
n e a d o r m i t ă si r e c u n o s c u t ă a Prea Sâutiel Vostre. Vice-
P r e ş e d i n t e . 
Vă r u g a m d a r în to t ă umi l in ţ a , P r e a S â n ţ i t e P ă r i n t e , 
ca se descoper i ţ i venera te i De lega ţ iun î cong re sua l e p r o ­
funda nos t r a r ecunosc in ţă fiescă cu a d a u s u l , ca p e n t r u 
m e m b r i i deceda ţ i ai De lega ţ iune i vom ce lebra p a r a s t a s 
î n t r u od i chna nobi le lor lor suflete, e r p e n t r u cei vi! vom 
î . ' ă l ţ a la cer iu r u g ă c i u n i sp re a le l ung i firul vieţi i şi 
a-î b inecuvân ta cu to t e b u n ă t ă ţ i l e sa le . Mai d e p a r t e Ve 
r u g ă m , P r e S â n ţ i t e P ă r i n t e , să l ua ţ i la î n a l t a cunnsc in ţă , 
cumea consciî s u n t e m de deosebi tu l mer i t , ce-1 aveţ i în 
causa l l u s t r i t a t e a Vds t r ă şi p e n t r u care le Ve e s p r i m ă m 
deosebi te le şi profundele nos t re m u l ţ ă m i t c . — S inodu l 
parochia l s t r a o r d i n a r i u g r . - o r i c n t a l r o m â n d in Chinez, în 
şed in ţa sa ţ i n u t ă în 26 F e b r u a r i u 1 8 8 9 . — Cu p ro funda 
v e n e r a ţ i u n c : A lecsandru Creeiunescu, m. p . p r e ş e d i n t e . 
Stefan Onu, ni. p . n o t a r i u " . 
V a r i e t ă ţ i . 
Escelenţia Sa In . P . S. P. Archiepiscop şi Me­
tropolit Miron Romanul a sosi t î m p r e u n ă cu p ro tod iaconu l 
D r . Cr i şan erî S â m b ă t ă cu t r e n u l de d i m i n e ţ a în C a r a n ­
sebeş şi î nda t ă d u p ă sos i re a as i s ta t la o l i t u rg ie p a r ­
t i c u l a r ă oficiată de un p reo t în capela r e şed in ţe ! episeopescî . 
A tâ t la g a r ă , cât şi în r e şed in ţ a episcopeseă Escelenţia Sa 
a fost s a lu t a t şi b ineven ta t pr in p reşed in te le şi m e m b r i ! 
Cons i s to r iuhu ep a rch i a l din loc. S ta rea s ănă t ă ţ i i î n a l t P r e a 
F O I A D I E C K S A S A N r . 1 3 . 
ISânţiteî Sale, alterate în timpul din urmă, cu totă ohosela 
lungeî călătorii, înaintezi! spre bine întru bucuria fiilor seî 
sufletesc!. 
Notarinl public regesc dl Carol Susich s'a stră­
mutat locuinţa sa din 7 Aprilie nou a. c. în casa d-şoreî 
Doblizky, etaginl I. vis-a-vis de ote lul : „Pomul verde". 
Intrarea este prin curte. 
Deputaţi i Sinodului eparchieî Caransebeşului, 
carii au a incurge cu votul lor la alegerea de Episcop, 
sunt următori i : I. cercul Brebul: Dr. Iuliu Oktriu, prof. 
dir. la institutul teologic ales supletoriu. Antonia Mocioni, 
proprietar mare în Verpelet. loan Oprea, învăţătorii! în 
Ezeris ; II . cercul Lugoş: Dr. George Popoviciu, proto-
presbiter în Lugoş. Dr. Alesandru Mocioni, proprietarii! 
mare în Capolnaş. Constantin Radul eseu, advocat în Lugos; 
III. cercul Zgribescî: George Gaspar, preot în Criciova 
ales supletoriu. Petru Ştiopon, notarii! în Zgribescî. Si-
meon Popel, tutor orfanal în Lugoş; IV. cercul Făget : 
Georgiu Popoviciu, adm. protopresbiteral în Cliciova. Titu 
Haţeg, advocat în Lugoş. Georgiu Martiuescu, advocat în 
Lugoş; V. cercul Coşava: Nicolau Barbon, preot în 'Po­
rnesc!. Ştefan Velovan, profesor în Caransebeş. luon lonaş, 
asesor ref. în Caransebeş; VI. cercul Buziaş: Teodor 
Cioloca, preot în Sipet. Ioan Marcu, înveţătoriu în Bocşa-
montană. Georgiu loanovicl, proprietari fi în Duleiî; VIL 
cercul Jebe l : Alexandru Ioanovici, protopresbiter în Jebel. 
Atauasiu Cimponeriu, juge reg. în pens. îu Sibiiu. Coriolan 
Bredicean, adv. în Lugoş a. s.; VIII. cercul Ghilad: Paul 
Miulescu, protopresbiter în Ciacova. Troian Barzii, as. 
cons. ord. în Caransebeş a. s. Dr. Pinii Babeş, advocat 
în Budapesta a, s.; IX. cercul Fizeş: Ioan Popovicl, pro­
topresbiter în Mereina. Ioan Roşu, advocat în Biserice-albă. 
Ioan Popor ici, fost notariu cercual a. s.; X. cercul Vărşeţ: 
Ioan Cocora, preot în Solciţa. Vladimir Spâtariu, advocat 
în Verşeţ. Antoniu Crenian, advocat în Verşeţ.; XI. cer­
cul I am: FilipAdam, protopresbiter în lam. Vincenţiu 
Babeş, privat în Budapesta. George Şerb, advocat şi de-
. putat dietal în Budapesta; XII. cercul Sasca-montană: 
Ioan Maran, preot în Ciclova-rom. Ioan Lepa, advocat 
în Gravita. Dimitrie Linţa, învăţătorii! în Iladia; XIII. 
cercul Oraviţa-montană: Andrei îi Ghidiu, protopresbiter 
în Caransebeş. 1. E. leran, librariu în Oravita. Dr. Au-
reliu Maniu, notar public reg. în Oraviţa a. s.; XIV. cer­
cul Ueşiţa-montană i Ştefan Popovicl, preot în Goruia, 
Ioan Budinţan, advocat în Bocşa-montană, Petru Brostean, 
secretariu la s. c. f. în Reşiţa; XV. cercul Bocşa-montană: 
Vasile Nemoinn, preot în Vasiova. Iuliu Petric, jude reg. 
în Boeşa-mont. Ioan Nemoian, primarii! în Caransebeş a. a.; 
XVI. cercul Caransebeş: Filaret Musta, protosincel în Ca­
ransebeş. Ioan Bartolomeiu, socretariu în Caransebeş. Ioan 
Popovicl, controlor diecesan în Caransebeş. XVII. cercul 
Teregova: I/ie Serbii, preot în Armeniş. Mie Curescu, Io-
coteninte în pensiune în Caransebeş. Patriciu Drăgălina, 
profesor în Caransebeş; XVIII, cercul Mehadia: Dionîsie 
Popovicl, adm. protopresbiteral în Mehadia. Leontin Si-
monescu, secret, metropolitan în Sibiiu. Isaia de Stoica, 
oficial în pens. în Caransebeş. XIX. cercul Bozovicî: 3//-... 
hait Popovicl, protopresbiter în Orşova. Zeno Mocioni, 
proprietarii! mare în Bulei. Iuliu Novac, advocat în Bo­
zovicî; XX. cercul Satul nou: Trifon Miclea, protopres­
biter în Uzdin. Petru Tisu, advocat în Pauciova. Simeón 
Moldovau, jude reg. în Karlsdorf. 
Preotul nou macedono-român-grec din Buda­
pesta. Ministrul de culte Contele Osăky a luat la cunoş­
tinţă aprobatóre alegerea preotului Ioan Georgiades de păs­
torul sufletesc al comunităţii greco-oriéntale şi macedono-
române din Budapesta cu acel adaos, că el Ministru aş­
teptă dela patriotismul comunităţii bisericeşti, că păsto-
riul lor sufletesc î-ş: va căştiga îu curând încetăţenirea 
ungară şi cunoştinţa limbei de stat, ca aşa păstoriul su­
fletesc se fie definitiv recunoscut, respective aprobat. 
Executarea rescumpârărel regalelor. Ministrul 
Preşedinte a încredinţat în conformitate cu disposiţiuneâ 
§-luî 36 puntul 1 al instrucţiune! pentru executarea ar-
ticlulu! de lege XXXVI din anul 1888 despre desdauna-
rea dreptului de crâşmărit (birtăşit) cu efectuirea proce-
durei de desdaunare pentru comitatul Timiş pe fiscalul 
cameral Mauriţiu Kohúnyi în Timişora, pentru comitalul 
Torontal pe comisarii de evidenţă Alecsandru Szabâ şi Fran-
cisc Schwarz în Becîcherecul mare, pentru comitatul Ca-
raş-Secerin pe comisariul de evidenţă Bila Rohonczy în 
Lugoş. Insinuările pretensiunilor de desdaunare au a să 
preda acestora pană la 30 Aprilie a. c , termin prolungit 
prin articlul de lege V. din anul curent 1889. 
Târgurile din Bocşa română. Comuna nostrâ 
Bocşa română să bucură de dreptul de a putea,ţinea té rg 
de săptămână şi de ţară. De acest favor comuna nostră nu 
s'a folosit. Ivindu-se acum necesitatea tinerei acestor târguri, 
care ar favorisa înaintarea materială a poporului nostru 
binevoiţi a publica pentru orientarea publicului eetitoriu 
următoriul anunţ : Subsămnata antistiă comunală î-şî per­
mite a aduce la cunoseiinţă onoratului public eetitoriu, 
că târgul de ţeră al comune! Bocşa română să va ţinea 
în 12/24 Aprilie a. c, eră din aceea di începând târgul 
de septămână sé va ţinea în fiecare Marţi. Totodată adu­
cem la cunoştinţă onoratului public, cumcâ tacsă de târg 
aşa numita arminţie pre anul eurinte nu să va lua. Bocşa 
română în 1 Aprilie nou 1889. Antistia comunală. 
C o n c u r s . 
Pentru îndeplinirea postului de înveţătoriu de nou în­
fiinţat la scóla com. din Naidaş cu limba de propunere 
„română şi magiara" să escrie concurs. Cu acest post 
sunt legate următorele emoluminte : 
1. Salariu 300 fl. 
2. Lemne de încăldit 16 metri cubici. 
3. Pentru cortei fio fl. v. a. 
4. Pentru scripturistică 5 fl. v. a. 
5. Diurne de călătorie 10 fl. v. a. 
6. Dela fie-care înmormântare, là care va fi pofîit 
20 cr. v. a. 
Recursele pentru acest post înstruate în înţelesul 
legeî şi compuse în limba magiara sùnt a se adresa înal­
tului Ministerul r. u. de culte şi instrucţiune şi de a sé 
substerne comitetului administrativ al comitatului Caraş-
Severin în Lugoş pană la 30 Aprilie nou a. c. înveţăto­
riul, având a provedea şi postul de cantor la biserică, 
are a comproba prin atestate şi cualificaciunea sa de can­
tor gr, or. 
JS'aidas în 13 Martie 1889. [12I 2—3 
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